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1944 veröffentlichte Werner Näf einen rorscnunasbencnt
in welchem der 1!-l1l/-..nrll-r)1I"".h
1 Werner Näf: «Aus der Forschung zur Geschichte des deutschen in: Schwei-
zer Beiträge Geschichte 2 S. hier S. 226. Für kritische
Lektüre meines danke ich Barbara Hans Bächtold und Heinzpeter
2 Conradin Bonorand: «Stand und Probleme der Vadian-Forschung», in: Zwingliana 11
(1963), S. 586-606, hier 605.
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l-.,H,L ~'L' ''-'L..Jt,VIL 0/Neo-Latin
(Supotementa rtumamstica Lovamensia, 5);
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The tale lovers Eurialus and
vgl. auch Fürbeth: «Aeneas
IhCl.,-I1,o:.f-aTllY,n in Handschriften und Drucken»,
519
et 1990; Narrenschiff Literatur und Kultur in Deutsch-
zur Neuzeit, Stuttgart 1990 (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik, 216).
21
17 Heinrich Gebhard Butz: «Niklaus von Wile. Zu den des Humanismus in
Deutschland und in der in: Jahrbuch für Geschichte oberdeutschen Reichs-
städte 16 (1970), S. 22-105; Rolf Vorarbeiten zu einer Biographie des Niklas von
und zu einer kritischen Ausgabe seiner ersten Translaze, Göppingen 1978 (Göppinger
zu seinem rhetorischen Lehrbuch Franz Josef Worstbrock:
von in: Respublica Guelpherbytana, Amsterdam
14 Paul Oskar Kristeller: Der italienische Humanismus und seine Bedeutung, Basel 1969 (Vor-
träge der 19); ders.: «Die humanistische in: Humanis-
mus und Renaissance, Bd. S. 11-29; ders.: «Renaissance and
Classical in: Renaissance Humanism.
Forms and Handbuch in drei Bänden
anhand der über den Humanismus.
auch ders.: «Art. Quentin Skinner The Cam-
History S.113-137.
15 Widmer: 1356», in: Basler Zeit-
""1/0",-1++-1-'·;;,, Geschichte und Altertumskurule 94 (1994), S. 17-27, Zitat S. vgl. dies.: «Kultu-
Jl...;vLJv.LI. J.JlJ. JL,'U'-'V-'- unter dem Einfluss des hier tagenden Konzils», in:
139-152.
Helmrath: Das Basler Konzil) 1431-1449. t-orscnunesstana
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22 Josef Rosen: «Die Universität Basel im Staatshaushalt1460 bis 1535~ Gehälter der Do-
Geschichte und Altertumskunde 72 (1972), 137-219 (mit
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Geschichte und Alter-
natssance de Beatus Rhenanus
Schlettstadt 1985; darin
zur Schweiz insbe-
TYlt:>rh'Jlr-h' une amitie de
...... u. ....IJ'-'.L.L.L. Johann Amerbach's collected editions of St. .L ..I.I,'~U,' V'-'l:.-.38
39
41
Ul,I'''I'::li1l'''Int:;)C' Cuno
bachsöhne des
vorbereitete". Sie
1 ...... ..1....., ...~J .........'..I. .. bereits beste-
die bedeutende
'lIr-,.......,.1,...'1Irn ..... '-. .......... den Reuchlin-Schü-
u-lLgglstlerJg, «Erasmus und Basel», in: Erasmus von Rotterdam: Vorkiimpjer
Basel 1986, S. 26-31; 'Nieder abgedruckt in: ders.: Zusammen-
Nordamerika. Eine Autsatzsammtung,
zur 164),S.39-52;
culturelle, 2 Bde., Lausanne 1990.
in: Musces de Geneve 311 (1991), S. 2-8.
,1-or<:>1-"rho1r',r-lh1-t:> von Jean-Claude zuletzt als vierter Band
rnbnoeranrue erasmienne (1971-1975), Paris Petrarque u. .JL.,o' ...,u,-'u. ...... ...,u.
1h1.1f"'\{Tr<:lnhlt:> ist Cornelis Augustijn: Erasmus von Rotterdam. Leben -
Hieronvmus: Basler Buchillustrationen 1500-1545, Basel 1984 (Publikationen der
ders.: 1488 Petri-Schwabe 1988. Eine traditionsreiche Bas-
Drucke, 2. Bde., Basel 1997. Pierre L. van der
or7011'P1nl~' der in Inkunabeln
schreibung in der Universitätsbibliothek vorhandenen Exemplare, 1998.
33 den Ausstellungskatalog Griechischer Geist aus Basler Pressen, Basel 1992 (Publi-
.L'>.~'_"""V"""""""""" der Universitätsbibliothek Basel, 15); zu Genf Olivier Reverdin: t mnressrons
grecques en Suisse Athen 1991, ders.: «Livres J=....I.,,"''''''-'..I...I..U.BJ.LJl.L.L.L'-''-'
neve», 1552-1657, in: Librarium 35 S. 88-107, sowie der Ausstellunzskataloz
Manoussakas, C. Staikos editoriale des Grecs pendant la «enaissance.
De l'Italie ä Geneve, Athen
34 Manfred Vischer: Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. und 16. Jahrhunderts,
Baden-Baden 1990 (Bibliotheca bibliographica aureliana, 124); Michel Schlup, Pierre-Yves
Tissot: Le livre neuchätelois 1533-1983, Neuchätel1983;Silvio Corsini Le livre ä Lau-
sanne: siecles d'edition et d'imprimerie: 1493-1993, Lausanne
35 Bernard Lescaze Cinq siedes rtirn nrirnert.e eenevotse.
vgl. auch Lökkös: Catalogue des incunables 11111'Jr1l'11PS
1978. Fred Schreiber: The New York
'L--VHVLJf.,~l:.-,Paris 1987 Jean-Francois
du siede, Genf 1981 d'Humanisme
.l.'I..\.-IUU.lIJ.l.l'-' Peter: Bibliotheca Calviniana. Les ceuvres de Jean Calvin publiees au
siecle, 2 Bde., 1991 (Travaux d'Humanisme et auch Hans Joachim
Bremme, Buchdrucker und Buchhändler zur der Studien zur
truckgescrucnte 1565-1580, Genf 1969 d'Humanisme et Renaissance.
36
37
sen
nisten des 16. VI ' ""'JL
chenväter trat der 1'11'~rlt::l>TI'-:lr1If"it::l>r
hende Tradition ein.
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48
47
ganz anderem Ausrnass als
manistisch und
dieser
in: Jahrbuch des Historischen Vereins des Kantons
«lVUCJl1at~Lt\..U(JellU~von Rottweil als Lehrer von Glarean
Entstehungszeschichte von Glareans Dodekachordon», in:
ders.: «Das
524
527
282); Frederic Hartweg: «Petrus Dasypodius. Un lexicographe suisse fait ecole ä Stras-
in: Etudes germaniques 50 (1995), S. 397-412. Victor Segesvary: L'Islam et la Re-
forme. sur l'attitude des zurichois envers l'Islam (1510-1550), Lausanne
1978; Manfred Peters: 'De ratione communi et li-
terarum commentarius'. Zürich 1548», Studium der neueren und
Literaturen 221 S. Hartmut Bobzin: Theodor Biblianders Arbeit am
Koran der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 136 (1986),
S.
55 1499-1562. l{ellalssance
Master», Lanham, Md. 1993; zum die Beiträge von Orazio
chael Baumann im Sammelband zu einer Kappeier von der von Emidio
Campi demnächst wird; vgl. auch The Political
Genf 1980 (Travaux d'Humanisme Renaissance 178).
Schriften in englischer
- Bern
r'aracnzmanc Similarities», in:
Essays in Honor
~VJU_"-'-,""--''''''J,'''''''''J1970.
tatinogermanicum et vice versa». Un-
Gönomzer Arbeiten zur Germanistik,
Immanuer Leusenner ver-
l;1\Tn,rrl,on' dabei wer-
rlo"ni-I-,r-h wie etwa
seiner von Faber und be-
I-JT'''''T'hO'701 wirkten zwei
Lexikozraoh und Konrad und
Herausgeber der hochmittelalterlichen Koran-
die weiterwirkende Schule
musste die
50 Richard Stauffer: «Einfluss und Kritik des Humanismus in Zwinglis 'Commentarius de vera
et falsa religione'», in: 16 (1983), S. 97-110; weniger überzeugend Dorothy
Clark: «Erasmus and On the True and False Religion», in: E. J. Furcha, H.
Pastor) The Work Huldrych Zwingli after Five
1984, S. 23-42. Vgl. auch Locher: «Zwingli und Erasmus»,
Scrinium Leiden 1969, S. 325-350 = Zwingliana
Christine Christ: «Das von und Erasmus
Zwtnenana 16 (1983), S. sowie die älteren von Henri
de l'humanisme ä la ders.: «Erasme et Pelli-
ftt:-l./LH__1f t:-LLt:-.1Jt:-It:-. Problemes de et de l'Ecole ehe: les Re-
dHumamsme et Renaissance, 149),
52
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54 Sylva wetekamo:
tersuchungen zum Wortschatz, U-c.pp'ln~!en
oder
~~...,.~~Il-"'Cl>"It·h~·""~r>,lrl-,n~·Cl>""tneotoaiscnen Differenzen im nn+lI+';;'"It",,,+ß-,r-I-,.Cl>n
antiken oder sittlich hO"rr:111C'T'Qot:-::>nrilo ....
Insofern wohl überholt sind die ....:".....Cl>Dr-,~D,.."i-lIr~"...,-,'"...
und Locher mit Farner und über eine nach
1520 datierende «zweite reformatorische Wende» gegen Erasmus"
lnC'T'lITlIor-t-o der Niederländer über die zwinalianische
Annotationes Neuen Testament
cnnstucnen, "'"It"'lI"1t"lI"1"~~~",,1U,-""... Idealen wie Erwachsenentaute, Hlr'1t::l>C'l.TOr ..... n.T
526
63
and after the Reformation, St.
das in: Michael Erbe et al.
denken: Dissens und Toleranz im Wandel der Geschichte. Festschrift ZU111 65. Geburtstae von
Hans R. Guggisberg, Mannheim 1995, S. 577-593). auch die Neuauflag~ vo~
Kaegi: «Humanistische Kontinuität im konfessionellen ders.: Hzstorzsche Me-
ditationen, hg. von Rene Teuteberg, Basel 1994, S. 137-153.
61 Hans Rudolf Guggisberg: Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist und
giäsen Toleranz im konfessionellen Zeitalter, Göttingen 1997. Siehe auch Uwe C,alvin
und Basel in den Jahren 1552-1556, Basel/Stuttgart 1974 (Basler zur Geschichts-
wissenschaft, 133), sowie Carla Callicet Calvetti: Sebastiano Castellion. umani-
sta contro il riformatore Calvino. Per una lettura filosofico-teologica dei
di Castellion, Mailand 1989 deI Centro di ricerche di metansica.
ferner Carlos «Das 'Die Gelehrten die Verkehrten' oder der -Verrat
Intellektuellen im Glaubensspaltung», in: Antonio Rotondo For111e e
desunazione del Aspetti della propaganda religiosa
Florenz 1991, S. «Il filologo ispirato. Sebastiano Castellione e
zione dei 'Sibyllina Oracula' 1555)>>, in: RinasciJn.ento 1996, S. ~19-34~.
62 Barbara Bauer: «Die wird euch frei machen - D1e geht nn Streit verlo-
ren. Formen des Streitens um den wahren Glauben bei Erasmus, Melanchthon und
in: Renaissance- und 1998,
Lesunzant. Jean-Claude Ii-
de 44);
and
Anm.
dem Sebastian hat '-J!U.;;;..;;;..Jlc.7V''-'JLj;:."
Tod eine durch zahlreiche Vorarbeiten al1~VI:\..UU.U!.,t;l.v......·JL'-'j;:."JL .... i-> ..·JLll."-' aLl~v'.J'-'!..L!.VIJ0'-'JlJl
Castellios Toleranzdebatte unter
anderem «Form des Streitens»," und ebenso die Positionen seiner Mitstreiter
wie Mino Celsi oder - in Basel selbst - Celio Secondo Curione Pietro
Attraktiv blieb die Drucker- aber auch für andere
derer, wie den Hebraisten Sebastian Münster, den schwäbi-
schen Gräzisten und Livius-Entdecker Sirnon dessen übersetzt
'-'JLJU.."-';~"-'JU'~ oder seinen Schüler Heinrich Pantaleon, reichstreuen .lYJll....,UJLLJJlJlJlI--'Jl
36 Zs. Geschichte
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zur Geschichte der tridentini-
76
77 Hans-kucorr Hazemann:
79
Unterschiedlich stark waren die methodischen
welche die «studia humanitatis» als voraussetzuns
zeInen wissenschaftlichen Diszipunen
historischen Dimensionen ... 7r-.......rlr"'+".:; h,...+
deren
Publikationen untersucht
einerseits die "" h,,, I r, I "rlr" r,,,..,, h. r.
die welche ~~,...,.+=1t'·C1~ -s •,.,.h~·",
durch sinnvolle I rd·or·..........L:>+n+.. n ......
anoewenrter werden
.A.J'-'.L .... _ . .L~". in: Bund-
1490-
(Hg.):
JI~jUL.v.L.LLVL 1esuitenkolle-
thut in unserem Vaterlande Noth.»
Zürich 2000, S. 9-28; Joseph
ner Monatsblatter
Lothar Mundt: Lemnius und Luther. Studien und Texte zur Geschichte und Nachwirkung
ihres Bern et al, 1983; ders.: «Von nach Chur: Leben
und in den Jahren ab in: 17 S. 163-222;
Gian Andrea Caduff: «Dialen bei Simon Lemnius.
.LL\.,d.V.L'-... .L.Lj::;,". in: Bündner Monatsblatt 5 (1991), S. 268-298;
Bedeutung der Epigramme des Simon Lemnius», in: Daphnis
73
7S
tung
664.
71 Beat
532
humanistischen Philolo-
,--,.L.LJl.l.:JI..LU.L.l Sieber) behandelt. Vgl.
im 15. und 16. Jahrhun-
Göppmgen 1986
Aussteltunzskataloa von Peter
Forsch.en: Der Schweizer
Stittsbibliothek St. Gal-
Beziehunzen zu Kloster
Vereins Kantons
Prace
vgl. ausserdem Dar-
Eiägenossenscnatt der Zeit von 1477 bis 1499 in der Berner Chro-
Schweizerchronik des Heinrich der Luzerner
und in der Chronik «Eydgnoschafft» des Stump],
Skerlak: Felix Platter und seine Zeit. Eine Ausstellung zu seinem
Basel 1986.
St. Galler Reformator Vadian als Geschichtsschreiber. Pragma-
.LLL1' 1..L.l ..i o ....'.L.L"-' Geschiehtsauffassung in der Schweiz des 16. Jahrhunderts», in:
auch Josef Hoben: «Vadian und seine
S. 30-35, und die Vadian o-eV\11flTlle-
Mittelalter in der deutschen Htstorcooranrue
Geschichtsgliederung und Eoochenverstiindnis
81
80
stellung der
nik des Valerius .rs.r usr uz crr «,
Chronik des Diebold
Zürich 1976,
83 Ulrich Tröhler
82
90 Pierre Barthel et al. du Colloque Guillaume Farel, Bd.1, Genf 1983; darin Jean-
Pierre Massaut: «Les d'Erasme et de Farel»; S. 11-30; Cornelis «Eras-
mus und Farel in Konflikt», S. 1-9; auch in: ders.: Erasmus (wie Anm. 48), S. Zitat
S.233.
91 Henri Meylan: La haute ecole de Lausanne 1537-1937, Lausanne 1986
ments pour servir ä l'histoire de l'Universite de De
de 1537-1987. 450 ans d'histoire, Lausanne
versity? The Academy and Rejormed higher .L...Jl-ot-VH.,l-o..,t-V,t-,
1995.
92 Daniel Mouron: "~.la~~~lLjILlC:;~ latins et polemique reformee», in: Etudes de
S. des «erasmianischen» U""n'.nrh- ....
siecle
la Societe de l'Histoire du t'rotestantisme
93 Gamble
logy 01 scholarly
Theological Journal.
94 Robert D. Linder: «Calvinism and humanism: the first zeneranon»
S. Wendel: Calvin et
Rerorrnation. Studien ZUJn Problem der
zur Refor-
in Zürich
Retormationszesclnchte, 4); dazu die Be-
-';'llTt=l,nl11rAT' fruchtbar streiten. einer der wich-
Maeder das Schick-
1I111n.+a·,..C'1I"ur- ....I+ als deren
Conrad 1U'""lnn"h-n....,.
89
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98
99 ........ '-".L.LL.L. ..l. ..... ....,y.L ...... .L.L.
100
101
vorzeschlazen, den Humanismus zusammen
Jl'1;..'-/.l.lL.'''-'AIl als ein «diskursives Feld» zu 'UP1'ct'phIPn
n1l""il,rlhlMClrC'1I""'':Ir1l1n1C> und Sinnkonstruktionen
humamtaus» Chancen ö .... r~-t-r"..,'C>..-t:),1I""il
es nicht nur das Wiederaufblü-
,..,"1 riI'-,. -e- ."... ""' Welken als l"II""\t·ö 'n t:),t-l:\t- .. n,M
113
Jl. .L.l.'..., ... .l.~.'-".l. ... sind Me-
.lI.J Il.A-'VJI..l."-L.A. .........'.A.... u. wie sie
112
111
schen
meyer: «!VLög;11cjhk(~ltc~n
Augsburg»,
109 Jean-Fran<;ois Gilmont:
et Renaissance, 50).
110 für den Wandel im reformierten Zürich Mary Grace and Civic
Cl 161h century University, 1983.
«'Praecipua coniugii pars est animorum coniunctio Stel-
der Frau nach der 'Eheanweisung' des Erasmus von Rotterdam», in: Heide Wunder
Eine Stadt der Frauen. Studien und zur Geschichte der Baslerinnen im
Mittelalter und zu der Neuzeit
Steinmann. des 16. ..J C.U.lJ..l.lU.l.l\..J.'-'.ll-u
108
107 Vgl. das Forum «The Persistence of the Renaissance» in: American Historical Review, 103
(1998), S. 50-124, mit Artikeln von Kenneth Gouwens und Paula Findlen sowie Kommen-
taren von William Bouwsma, Anthony Grafton und Starn.
Künast: Buchdruck in LJI 1I,""fllfrlJ
und 1555, Augustana, 8); vgl. dazu auch
einer Lokalgeschichte des Buchdrucks. Das Beispiel
historische 26 (1999), S. 75-84.
Calvin et le livre Genf 1997 (Cahiers d'Humanisme
oberflächlicher die ~".,",I .. ,..""nr-s-n~""'"ö
Humanismus meistens
kleinlich Castellios quattuor traf und ab nach dem Tod der
testen vom konfessionalisierenden und bald ins reformierte Geleise zu-
rückkehrenden Initiative betrieben wurde102• war der
nismus sondern
umfassender der Praxis und zur wissenschattli-
chen oder 7"'nrllnnrf'.nr.. cvr» .....=...
Methodik.
ein auch
in der .... ,.."II""\ ... T7Ö .. r-7
ct-;::::.llrI1l""il.nrö-n als ge:lstt~s~:es~;:;nlcnt11(~ne Pthcntübunz.
Stoff liefern kann. Diese Tatsache dass methodisch innova-
111""il1-C>....rhc,'7~1l..... 1~'n;...;'rCl Ansätze ebenso selten sind wie nr1l""1l1l1l""ilfi ... r:...... ö
einer ""..,.'r" ....""'r' .....
103
104
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540 541
dazu Werner Näf: «Schweizer Humanismus.
zur Allgemeinen Geschichte 5
fff'\JClr-.,tr;;iITI1Ir-h,pc zu Glareans 'Helvetiae .L../V'UV..L..LIJ\..LV'
augemeinen isescntcnte 7 156-159.
114 -"--"-'-'.Ju...L..Lv ..... u Gtareanus.vrezvenee ß/._.ll .. 1 1.1/1.1.1/. fJ'nJV/P0'1IY7r'U,VJ'1
115
116
117
118
119 Handbuch (wie Anm. 12), S. 391-570;
hlC"t-~·rln.....rr:l~hlC'l""h~Tradition werde zusammen dem reinen
Hllman:LSII1US die Basis eine reformierte 1I-11'"'I .... t::>.11'.C'C"~11
den einzelnen Orten ""7,-,........ ,,..,. ......... rI
die
war, war sie mehr als andere Gesellschaften auf die
welche sich im
124 Eduard Kübelt: Die tseaeutune
(Mrtteilunzen der
544
Huldrych Zwingli, Zürich 1970
